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            Для этого каналы разбиваются на не зависимые друг от друга 
вентилируемые участки с устройством вытяжной и приточной шахт. 
Для снижения затрат на устройство участки можно устраивать между 
неподвижными опорами. В задачу расчёта входит определение коли-
чества удаляемого и приточного воздуха, определение площади сече-
ния вентиляционных шахт, количества испаренной влаги, влагосодер-
жание и температура воздуха в конце участка, гидравлическое сопро-
тивление. Благодаря этому удается практически в течении всего года 
поддерживать относительную влажность воздуха в канале ниже 60 %.    
При такой влажности скорость кислородной коррозии снижается до 
двух раз, увеличивается срок службы теплопроводов и уменьшаются 
тепловые потери в среднем  на 12%. 
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Энергосбережение является приоритетным направлением поли-
тики любой компании, работающей в сфере производства. Это обу-
словлено высокой энергоёмкостью продукции выпускаемой отечест-
венными предприятиями и постоянном росте цен на топливно-
энергетические ресурсы. 
С целью оптимизации процесса потребления энергоресурсов и 
системного управленияэнергосбережением руководством ПАО «ММК 
им. Ильича» в 2012г. принято решение о разработке и внедренииси-
стемы энергетического менеджмента по международному стандарту 
ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования 
и руководство по применению». 
Системаэнергетического менеджмента является новым эффек-
тивным инструментом управления процессом энергосбережения. 
Применение этого инструмента позволяет систематизировать 
процесс контроля над энергопотреблением и эффективностью исполь-
зования потребления ТЭР, осуществлять мониторинг выполнения про-
грамм по энергосбережению, проводить постоянный анализ энергоэф-
фективности комбината со стороны руководства. 
В процессе организации системы энергетического менеджмента 
на комбинате была проведена работа по следующим основным на-
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правлениям: формирование и утверждение Политики ПАО «ММК им. 
Ильича» в области энергетического менеджмента,обучение специали-
стов комбината, подготовка базового комплекта документов для функ-
ционирования системы,а также разработка и реализация комплексной 
программы по энергосбережению. 
Получение сертификата соответствия системыэнергетического 
менеджментааудиторской компании «TÜV SÜD», требованиям меж-
дународного стандарта ISO 50001:2011,позволит ПАО «ММК им. 
Ильича» получить целый ряд преимуществ: постоянное улучшение 
энергоэффективности,снижение выбросов парниковых газов в атмо-
сферу, а также увеличение конкурентоспособности и укрепление по-
зиций на мировом рынке металла. 
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В процессе нагрева необработанной природной воды в паровых 
подогревателях на поверхностях теплообмена образуются минерало–
органические накипные отложения, ухудшающие теплообмен, и по-
вышающие гидравлическое сопротивление теплообменника. Всё это 
приводит к увеличению расхода тепловой и электрической энергии в 
технологическом процессе. 
Для борьбы с накипными отложениями был испытан магнито-
динамический резонатор. В качестве транспарантного признака рас-
сматривалось изменение гидравлического сопротивления теплообмен-
ника. Сам по себе перепад давления не характеризует состояние про-
точной части, поскольку на перепад влияет ещё и расход жидкости. 
Поэтому, на основе измеряемых технологических параметров: расход 
воды, перепад давления до и после теплообменника, площадь живого 
сечения проточной части,   известному уравнению Дарси вычислялся 
коэффициент местного гидравлического сопротивления.    
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